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HÜMEYRA ÖZALP
Uluslararası değerlendirmelere 
göre, kentlerde yedi kilometre­
kare olarak saptanan yeşil alan 
ölçüsü, İstanbul’da yalnızca bir 
kilometrekaredir.
Kişi başına bir kilometrekare 
yeşil alanın düştüğü, beton yı­
ğınları ve çöp bidonlarının çevre­
lediği İstanbul’da yeşile, ağaca, 
çiçeğe ve çimene hasret yaşıyo­
ruz. Bir avuç yeşilliği büyütüp 
güzelleştireceğimiz yerde, bozup 
yerine apartmanlar dikiyoruz.
Yıllardır ilgisizlikten, bakım­
sızlıktan kaderine terkedilen 
İstanbul ormanları, koruları ve 
parkları şimdilerde eski güzelli­
ğine kavuşturulmaya başlandı.
Eski İstanbul’un en ka­
rakteristik gezi, dinlenme ve eğ­
lence yerleri arasında bulunan 
korular ve parklar; barındırdık­
ları vapılc” ile ele alınarak dil­
li İt ilmeye ve halka açılmaya 
»âşlandı.
mış eski gecekonduları da kaldı­
rılm ış— taş köprüsü bu 
fonksiyonu gözler önüne serer. 
Korunun saray bahçesi olma ni­
teliği, Abdülhamit döneminde 
asıl karakterini kazanmıştır. Bu 
padişahın Yıldız Sarayı’na yer­
leşmesiyle, burası da yukarıdaki 
yeni yapılara bağlanmış ve Çıra- 
ğan Sarayı’nın korusu olmaktan 
çıkıp, Yıldız Sarayı’nın dış bah­
çesi olmuş, adı da böylece değiş­
miştir.”
Adı ile birlikte korunun niteli­
işten kaytarmak esaslarına da­
yalı olması yüzünden, parkta 
uzun vadeli, üretici ve sıhhatleş- 
tirici çalışmaların yapüamaması 
bu geçtiğimiz dönemin başlıca 
karakterlerini oluşturur ne yazık 
ki. Bu dönemde, yani 1979 yılı­
nın ortasına kadar, park harabe­
ye dönmüştür. Meselâ parkın 
döküm demirden enfes köprü 
parmaklıklarının hepsi yok ol­
muş, bir tanesi kalmıştı. Ağaçla­
rı sarmaşıklar kaplamış, her yer 
muzır otluklar haline gelmişti."
Beşiktaş’taki tarihî Yıldız 
Parkı bu çalışmaların başarılı 
örneklerinden birini oluşturmak­
ta.
Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu tarafından 1979 yılında 
başlatılan çalışmalar; İ s ta n ­
bullulara, eşsiz güzellikte bir ye­
şil alanı, geçmişine yaraşır bir 
biçimde yeniden geri veriyor.
YILDIZ’DA 17.
YÜZYILDAN BU YANA 
PADİŞAHLAR YAŞARDI...
Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu Genel Müdürü Çelik 
Gülersoy, Yıldız Parkı’nın birkaç 
aşamadan geçtiğini söyledi, 
önceleri doğal bir ormanlık olan 
ve Belgrat Ormanlan’nın uzantı­
ları ile kenti çevreleyen bu züm­
rüt alanın tarihini şöyle özetledi 
Gülersoy:
“Beşiktaş'taki caminin sahibi 
olan Sinan Paşa’ya esir olarak 
gelmiş bir İspanyol, Paşa’yı te­
davi etmek için şifalı otlan bu­
ralardaki ormanlardan topladı­
ğım yazar. Bu ağaçlıklar Çırağan 
kıyılarında 17. yüzyıldan bu ya­
na padişah ve ailelerinin yalıları­
nın yapılmasıyla onların arka 
koruluğu haline gelmiştir. En 
son Abdülaziz bugün dört duva­
rını gördüğümüz görkemli sara­
yını yaptırdığında, arkadaki ko- 
rulbk aynı işlevi görmüştü. Sa­
rayın çok şükür yerinde duran 
_ve bugünlerde, üzerinde yapıl­
Artık kış günlerinde bile Yıldız Parkı girişinde araba kuyruk- 
I ları oluşuyor.
ğinde de değişiklikler olduğunu 
hatırlatan Gülersoy, Abdülha- 
mit’in en önemli olarak Avru­
pa’dan bahçe mimarları, bahçı­
vanlar ve fidanlar getirterek bu­
rayı bir “park’’ haline soktuğu­
nu, böylece ormanın tarihindeki 
üçüncü dönemin başladığını söy­
ledi.
Fakat "parklaşan’’ korunun 
yine bir tek ailenin yararı için ol­
duğunu hatırlatan Gülersoy, 
Cumhuriyet dönemini de şöyle 
anlattı;
“ 1940’larda halka açılan 
parkta ekonominin elverişsizliği­
nin bir gereği olarak hiçbir şey 
yapılamadı. Bunu da sakin ve 
durgun karakterli dördüncü dö­
nem sayarım. Beşinci dönem ise 
pek iç açıcı değildi. Şehrin kala­
balıklaşması, yeni gelenlerin sa­
ray ve park kavramlarına doğal 
olarak yabancılığı, partizan bele­
diye yönetimleri nedeniyle 
kadroların çalışmak ve disip­
linden çok, adam kayırmak ve
ÇALIŞMALAR İKIBUÇUK 
YILDIR SÜRÜYOR
Kurumun 1979 yılında İstan­
bul Belediyesi ile yaptığı anlaş­
ma gereği köşklerin restoras­
yonu. halka açılması ve öte yan­
dan koruluğun bakımı yürütülü­
yor.
Kurum Genel Müdürü parkın 
tarihindeki altıncı dönemi baş­
lattıklarını belirterek şöyle de­
vam etti:
"Yapmaya çalıştıklarımızla iki 
amacın peşinde koştuğumuzu 
vurgulamak isterim. Birincisi 
yanlış kullanımları önleyerek, 
burada halkın geçici değil, uzun 
vadeli çıkarlarına hizmet etmek. 
Yanlış kullanım ile şunu kastedi­
yorum. Biz işi ele aldığımızda, 
parkın birkaç çeşit, sağlıklı ol­
mayan ziyaretçisi vardı. Aşık­
lar. onları gözlemeye akın eden 
ruh hastalan, röntgenciler, dal 
kıran, futbol oynayan ve yerde
ocakla yemek yapan kalabalık­
lar. Bunlardan birincileri hariç, 
öbürlerinin bir genel parkm işle­
vine hiç uymayan davranışlar ol­
duğunu söyleyebiliriz. Biz geniş 
otlukları çim tarhları haline ge­
tirip, zümrüt alanlar meydana 
çıkardıkça, pek çok yeri çiçekle­
dikçe, görüyorum ki, o eski tip 
müşteriler ya ellerini buradan çe­
kiyor, ya da tutumlarını değişti­
riyorlar. Parka, güzellikler 
çoğaldıkça, yeni tip ziyaretçiler 
büyük oranda gelmeye başlamış­
tır. Bunlar hava almak isteyen 
yaşlılar, âşık gençler ve çocuk­
larıyla gelen ailelerdir. Eski • ye­
ni tüm park ziyaretçilerinin, bir 
parka uygun kullanımlarına 
imkân vermek üzere, tarihî tip­
te, çok sayıda banklar koydu­
ruyoruz. Sosyologların ilgisini 
çekse gerektir, ilk defa bir yerde 
geniş çapta, halk, yerlere seril­
mek alışkanlığından, masa ve 
sandalyeye çıkarılmaktadır. Bu 
İlginç bir sosyolojik değişimdir. 
Ayrıca bir gazeteci arkadaşımı­
zın deyimiyle _  Beşiktaş’ta maç 
kuyruğu yerine park kuyruğu 
başlamıştır—.”
Çelik Gülersoy parktaki çalış­
malarda ikinci amaçlarının “ka­
liteyi sağlamak ve halka bir 
görgü ve bilgi kaynağı vermek” 
olduğunu belirterek, bunun için 
hiçbir özveriden kaçınmadıkları­
nı, yıllık tasarruflarının büyük 
kısmı 25-30 milyon lirayı park 
için harcadıklarım söyledi.
Bu paraların demir borudan 
yapılmış elektrik direklerini 
söküp, yerine dökme demirden 
tek tek özel olarak yapılan tarihî 
tipte fenerler dikmek, eski tipte 
döküm banklar imal ettirerek ve 
bunları sürekli beyaza boyamak, 
seyir noktalarında taş balkonlar, 
yayalar için ormanda taştan pa­
tikalar yapabilmek ve her tarafı 
çiçeğin her türüne boğabilmek 




Yirmibeş yıl öncesine kadar 
kentte hemen her evin bahçeli ol­
duğunu hatırlatan Gülersoy, bü­
tün kentin betonlaşmasından 
sonra Yıldız Pnrkı’nın öneminin 
arttığını söyledi. Bir yandan ge­
niş kitlelerin en ufak yeşilliğe 
hasret hale geldiğini, bir yandan 
da kente en yakın yeşil alanın 
Yıldız Parkı olduğunu belirten 
Kurum Genel Müdürü şöyle 
devam etti:
“Yeni kuşakların ağaçtan ve 
çiçekten ne kadar kopmuş olarak 
büyüdüklerine bir örnek olmak 
üzere söyleyeyim. Bir süre önce 
bir grup çocuka Manolya isimli 
bir hanım ımuıan tanıştırdım, 






Gülersoy, bu yaz Çadır 
Köşkü’nün önünden yürürken 
başından geçen bir öykü ile ta­
mamladı sözünü:
"Ortaya böyle güzellik tablo­
ları meydana çıkardıkça halkın 
tam desteğini de sağlamış ol­
duğumuzu görmekle mutluyum. 
Bilenler zaten anlıyorlar, benim 
önem verdiğim, bilmeyenlere öğ­
retebilmektir. Bu yaz Çadır Köş- 
kü’nden yukarı yürürken, önüm­
de birkaç köy delikanlısı yürü­
yordu. Bîr tanesi çevreye baka­
rak bBğırdı; —Ula, bu ne biçim 
iş! Buraları bizim memlekete 
benzemeyi— Gözlerim yaşardı, 
başarma yolundaydık çünkü. 
İdeal ülkenin nasıl olması gerek­
tiğini. istenirse, didinilirse, bü­
tün memleketin böyle olabile­
ceğini, ülke çapında bir avuç da 
olsa çocuğumuza gösterme yo­
lundaydık çünkü. Yıldız Parkı’nı 
kurtarıp imar etmek, kendi ölçe­
ğinde hayırlı bir hizmettir. Fakat 
bence daha önemlisi, burada ya­
pılanların sembolik karakteridir. 
Bunlar ülkede yapılması gereke­
nin ne olduğunu gösteren örnek 
olmahdır.
Tabiatı kurtarma, halka hem 
görgü, hem yaşama sevinci ver­
me, sağlıklı bir günlük yaşamı 
tattırabilme yolunda bir örnek."
Yıldız Pakkt'nın bir köşesi onarımdan önce (solda) vs sonraki haliyle, (sağda)
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